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図 3c．10 週齢の骨端板における軟骨細胞の配列状態（脱灰パラフィン切片、HE 染色）
　10 週齢の骨端板の全体の厚さは 5週齢よりさらに減少し、特に肥大軟骨細胞層の厚さの減少が顕著である。
5週齢の肥大軟骨細胞層では 10 個以上の細胞が上下方向に重なって存在しているが、10 週齢では 5～ 7個程
度の細胞の重なりとなり、細胞の小型化が認められる。
図 3d．14 週齢の骨端板における軟骨細胞の配列状態（脱灰パラフィン切片、HE 染色）
　14 週齢の骨端板の厚さは 10 週齢のものとほぼ同様である。この週齢の骨端板では細胞の密度が 10 週齢に
比べて低下する。また、肥大軟骨細胞層の厚さが顕著に低下し、この層では 3～ 4個程度の細胞が連なるの
みとなる。
図 4a．3 週齢の骨端板における軟骨細胞の拡大像（脱灰パラフィン切片、HE 染色）
　この週齢の肥大軟骨細胞層は、上下的な幅が厚く、細胞も大型で密に存在する。そのことに関連して細胞は、
列をなして配列せず、また細胞間基質もかなり乏しい。



























図 5d．14 週齢における関節軟骨の細胞の大きさならびに配列状態（脱灰パラフィン切片、HE 染色）
　14 週齢の深層および石灰化層の細胞の密度や配列状態や、これらの層の染色性は 10 週齢のものとほとん
























Study on Structural Changes in Tibial Growth Plate of Growing Rats
 AKIYAMA Wakako TOBITA Tetsuya OHSAKO Masafumi
SUMMARY
 It aimed to investigate structural changes in cartilage cell layers of tibial proximal growth plate in growing 
rats. Wistar male rats were used as materials. Their hindlimbs were excised, analyzed and observed macro-and-
microscopically. 
 Hypertrophic cells were found in deep layer of articular cartilage, at immature stage, but they hardly 
became indicate hypertrophy according to growing, On the other hand, there always existed hypertrohic cells in 
proliferative and hypertrophic layers of growth plate. It was speculated that the intercellular matrix of articular 
cartilage was wide because of keeping many matrix fibers resisted to mechanical stress at there. It was 
understood that space of the calcified cartilage matrix was narrow in growth plate, because that matrix formed 
bone trabecula and they existed at deep portion of the bone trabecula. 
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